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資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725













98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 





課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              























營長       王耀振 電子博二   0932195301


















































講   題:：On the Linking Construction‘V-?i?-V in Mayrinax Atayal
時   間：98年5月27日 (週三) 10:30~12:00





講　題： 准亞元 - 一個實用的貿易和金融計價單位 
(Asian Currency Unit without Monetary Union - A 






































日    期：2009年6月19日(星期五)
地    點： 國立清華大學人文社會學院C310室  [新竹市光復路二
段101號]
報名方式： 網路報名ht tp://l ing.nthu.edu.tw/hss/hssc/HSSC/
bao_ming.html
報名期間：2009年5月19日至6月8日止， 













































15:40~15:50 中   場   休   息
15:50~16:50 綜合座談: 黃寬重副校長（中興大學）張維安院長（清華大學人文社會學院）
16:50~17:20 閉 幕 式 （黃一農院士、中山大學王儀君教授）






























1997年《我們的名字叫春日》“Spring Sun” is Our Name 獲
1997年地方文化紀錄影帶獎佳作 
1998年 《 天堂小孩》Childrenin Heaven 獲1998年地方文化紀錄
影帶獎佳作＼台灣國際紀錄片雙年展公共電視推薦獎 
1998年《如是生活  如是P a n g-c a h》A s  L i f e ,  A s 
Pangcah 獲1998年地方文化紀錄影帶獎傑出作品＼第
二十二屆美國瑪格麗特．米德影片暨錄影帶影展 
1998年《 親愛的米酒，妳被我打敗了》Dear R ice W ine, You 
are Defeated  獲1999年地方文化紀錄影帶獎優等＼第
二十三屆美國瑪格麗特．米德影片暨錄影帶影展 
1999年《 心中的土地：目擊者田春綢》The Land in My Heart – 
Igung Shiban 獲1999年地方文化紀錄影帶獎佳作＼永
續台灣報導獎影片類首獎 
1999年《 季 ． 拉 黑 子 》 G i - L a h a t z u   1 9 9 9 年 台 北
電 影 節 獨 立 創 作 競 賽 紀 錄 片 類 入 圍 ＼ 獲
2 0 0 0 年 第 二 十 三 屆 金 穗 獎 最 佳 紀 錄 錄 影 帶 
1999年《國家共匪：美麗的錯誤》National Bandit - A 
Beautiful Mistake  獲2000年地方文化紀錄影帶獎佳作
＼台灣國際紀錄片雙年展觀摩 
2001年《來去大陳》Coming & Going: Is land of Tachen  獲
2001年 地方文化紀錄影帶獎優等＼2002年第六屆兩岸關係暨大
陸新聞報導獎佳作＼2003年台灣國際民族誌影展 
2002年《 揹起玉山最高峰》C a r r y  t h e P a r a m o u n t  o f  J a d e 
Mountain on My Back  獲2002年原住民影像競賽第二名
＼2003年台北電影節傑出紀錄攝影獎＼南方影展特別獎
＼純十六影展＼第一屆台灣地方志音像紀錄影展優選 














































































































































Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films 
播映時間：6/2(二)、6/3(三)  
播映地點：清大合勤演藝廳‧自由入場



















17:40 紀錄片-河內‧雲林‧胡志明 (44mins) 













































































    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人


















































5/26(二)《要塞風雲》Fort Apache (1948) 125min
5/30(六)《雙虎屠龍》 T h e M a n W h o S h o t L i b e r t y Va l a n c e 
(1962) 123min 
2009.6月播映場次：
6/02(二)《一將功成萬骨枯》Rio Grande (1950) 105min 
6/06(六)《原野神駒》Wagon Master (1950) 86min
6/09(二)《蓬門今始為君開》The Quiet Man (1952) 129min 
6/13(六)《光榮何價》What Price Glory (1952) 111min
6/16(二)《騎兵隊》The Horse Soldiers (1959) 115min
6/20(六)《虎帳狼煙》Drums Along the Mohawk (1939) 104min
6/23(二)《珊島樂園》Donovan’s Reef (1963) 109min
6/27(六)《驛馬車》Stagecoach (1939) 96min (重映) 































時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/5/26(二) 19:00 合勤演藝廳
(自由入場) 藝術中心 葉謹睿（藝評家） 數位：操控的藝術、自由的假象
98/6/4(四) 19:00 合勤演藝廳(自由入場) 藝術中心 黃心健（藝術家） 黃心健的數位藝術創作
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
